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Els nostres artistes.
Xavier Agramont i Cruanyes,
fotògraf.
Xavier Agramont
Xavier Agramont i Cruanyes (Barcelona, 1933) va tenir el seu primer contacte
amb la fotografia l ’any 1952, quan es va comprar la seva primera càmera
fotogràfica i es va interessar per alguns aspectes quotidians de la societat en
què vivia.
D’una manera autodidacta va ampliar els seus coneixements fotogràfics, fins
que l’any 1962 instal• là un estudi professional de fotografia industrial
publ icitària.
Les dècades dels seixanta i setanta van ser fonamentals en la seva
trajectòria com a fotògraf. Aprofitava qualsevol viatge i el seu temps ll iure per
sortir al carrer i fer-hi les fotografies que l i agradaven realment: gent, l locs
d’esbarjo, platges, parcs d’atraccions. . . , fins a tenir un arxiu propi molt ric i
divers que, al l larg dels anys, ha donat forma a un important fons documental
quasi inèdit fins avui, amb milers d’imatges.
L’exposició a l’Espai d’Art Contemporani Can Mario a Palafrugel l , i les
fotografies d’aquest Ll ibre de la Festa Major són una mostra de la seva
col• lecció, amb una selecció de les escenes captades amb la seva companya
4inseparable que, encara avui, és la càmera fotogràfica. Són un recul l d’obres
mai exposades que expressen la seva manera de veure el món: personatge
anònims captats al vol intentant copsar aquell instant màgic que fa que les
fotografies, al cap dels anys, esdevinguin documents històrics.
Actualment té obra exposada a l’Espai Solterra, de la Fundació Vila Casas.
(Text en part extret del catàleg de l’exposició de Can Mario).
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Montjuïc, Barcelona, 1958 (X. Agramont)
Poble Espanyol , Barcelona, 1963 (X. Agramont)
6Canòdrom de la Meridiana,
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Venècia, I tàl ia, 1969 (X. Agramont)
L'Estartit, Baix Empordà, Girona, 1976 (X. Agramont)
